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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La darrera setmana, ha estat entera¬
ment favorable per les Borses espanyo¬
les. Possiblement i en relació a la mi¬
llora qae ban obtingut la generalitat de
valors, ha estat la setmana més interes¬
sant des de ia proclamació de la Repú¬
blica. Cal, només, observar les cokHza-
tions dels principals valors i hom ob¬
servarà ràpidament qae ia mijoria de
elis, han assolit canvis superiors a la
seva paritat. Fins es dóna el cas, que
molts valors que en els darrers temps
estaven gairebé abandonats, han millo¬
rat abastament en el transcurs dels dar¬
rers dies.
Evidentment que ia Borsa no ha fet
més que seguir un camí lògic de repo¬
sició. Va començar ia revifalla pels va¬
lors d'Estat. En els darrers mesos de
1934, hom va poder observar que
aquests valors obtenien canvis esplèn¬
dids i dificilment superables. Això ha
motivat que el diner, impedit d'enqui-
bir-se en els valors d'Estat, ha buscat
seguidament col'locació en els valors
industrials de millors garanties. Hom
ht vist, com les Cèdules del Crèdit Lo-
cat els Marrocs, les Chades, les Ener¬
gies, les Catalanes Oas i altres valors
de primera qualitat de caire industrial,
obtenien bons avenços i es col·locaven
ràpidament a tipus superiors a la pari¬
tat.
Acabada la revalorifztció dels valors
industrials de primera categoria, hom
observa que el diner s'interessa pels
valors de segona categoria. I així ob¬
servem com els valors carrilalres, al¬
guns industrials, com Motrius, Rega¬
dius de Llevant, Metropolitana de Cons¬
trucció, Teneries, Asland, etc. etc. i fins
atguns Ajuntaments, han millorat forta¬
ment en els darrers dies. I aixi seguirà
formant-se la cadena i no hi ha dubte
que de seguir ei camí emprès, no tar¬
darem en observar la ràpida millora
dels valors netament industrials, com
són les accions. Possiblement la millo¬
ra dels darrers dies, éi el preludi de
moviments futurs. Tot plegat és on mo¬
viment borsàtil que cal seguir amb la
major atenció.
Tal com hem indicat els valors d'Es¬
tat han conservat les seves esplèndides
posicions. Els Amortitzables nets, que¬
den prop de 102 i l'Interior i l'Exterior
pels voltants de 72 i 90 respectivament.
Ferms a 239*50 els Bons Or. Dels va¬
lors de garantia especial, cal remarcar
la fermesa de les Cèdules del Crèdit
Local, que cada dia tenen a Borsa un
mercat més ampli. Les del sis per cent
velles, arriben a 94 venint de 91. Les
Interprovincials del cinc per cent, que¬
den a 92 i les del cinc I mig per cent ■
86. També ban millorat les del sia per
cent 1932 i les Interprovincials del sis
per cent. En canvi, han flolxejal les amb
lots. Ferms s 88'50 els Marrocs I també
les Caixes d'Emission*.
Els valors municipals, queden ben
orienlats singularment els de Barcelona,
que consoliden anteriors progressos.
Els valora carrilaires, han obtingut bon
mercat. En conjunt han millorat ampla¬
ment, per creure's que aquest any serà
en conjunt ben satisfactori per les em
preses. Hom creu, que entre l'aplicació
del quinze per cent d'augment deies
tarifes, i la ferma realitat dels automo-
tors, serà possible obtenir moltes eco¬
nomies i per tant una millora del rendi¬
ment del negoci. La forta millora de to¬
tes les sèries de l'Alacant i del Nord, és
l'exponent d'aquesla creença.
Dels valors industriris, remarquem
novament la fermesa dels valors elèc¬
trics. Les Obligs. Chades del cinc i mig
per cent, arriben a 101'65. Les Elèctri¬
ques del Cinca, de 97 a 99. Les Motrius
de 73 a 75*50. Les Barcelona Traction
de 95 a 97 i no esmentem els valors de
la Catalana Ois i Energies, quins can¬
vis són abastament superiors a la par.
Han començat a cotitzar-se els nous tí¬
tols de la Cooperativa a 68 duros. Tam¬
bé queden fermes les Obligs. Tramvies
6 per cent 1925 que arriben a 85. En
conjunt el mercat ha ofert ona nota des¬
tacada de fermesa.
En et mercat a termini, i l'eufòria ha
estat general. Tant els carrils com els
valors industrials, han millorat forta¬
ment i queden encara molt ben dispo¬
sats per a prosseguir el camí emprès.
Els Nords i Aiacants, han pujat de 51 a
40 als tipus de 54 a 42 respectivament.
Els Explo8ius,|després d'arribar a 107 50
queden a 106'75. Sembla que es tenen
bones impressions per arribar a un
acord amb el grup del «kirtel» euro¬
peu. Les Chades, donen una forta em¬
branzida, que les situa a 375 venint de
360. També les Filipines davant la mi¬
llora dels fruits colonials a Amsterdam,
han pujat de 323 a 331. No ens sor¬
prendria una millora més forta d'aquest
valor. Les Aigües arriben a 176 i que¬
den a 175. Així mateix les Catalanes de
Oas pugen de 115 a 119 per acabar a
117. Reposició dels Ford de 178 a 183,
en vistes a la ruptura de les relacions
comercials amb França. Ferms els Co¬
lonials i els Petrolets, que milloren sen¬
siblement. També han reaccionat les
Sucrecres i lleugerament les Felgueres.
Irregularitat en el Rif i finalment millor
disposició de les accions Tramvies.
En resum, la disposició del mercat és
francament optimista I posiiblement
aprofitant els moments de calma políti¬
ca, s'obtindran millors canvis en la ge¬
neralitat dels valors.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQDES
Un discurs del senyor Cambó
i
Ahir, al ma i, a l'Ateneu Catalanista
del Districte 11, de Barcelona, va celt-
brar-se l'anunciat acte polític organitzat
per la Lliga Catalana.
Varen fer ús de la paraula els senyors
Agell, Bulart, la senyora Roca d'Ar¬
mengol, Octavi Saltor i Francesc Cam¬
bó.
A l'acte assistí un públic molt nom¬
brós, i els oradors foren molt aplau¬
dits.
Ei senyor Cambó pronuncià un ex¬
tens discurs en el qual examini la situa¬
ció de la política després deis fets del
6 d'octubre, del qual copiem els dar¬
rers fragments que publica el «Full Ofi¬
cial» d'avu :
«Fa al'lusió a certs viatges que realit¬
zen aquests dies i d'altres que se'n
anuncien. Pel sentiment d'hospitalitat
tradicional de Catalunya tots els hostes
fón benvinguts. Catalunya mai ha tin¬
gut sentiment exclusivista. Barcelona lé
un sentit internacional obert a totes les
idees i a tots els homes, pensin com
pensin i vinguin d'on vinguin. Aquí
han vingut i han estat fervorosament
rebuts polítics i intel·lectuals de totes
les ideologies, com els intel·lectuals cas¬
tellans l'any 1930, acollits amb cor
obert i amb el més gran entusiasme pér
tots. Però aquests viatges anunciats són
rebuts amb certa amargor, no pel viat¬
ge en sí ni per la vinguda d'un home,
sinó per ia significació d'aquests viat¬
ges que tenen un caire com d'un intent
d'expansió colonial. Sembla que vin¬
guin a dir-nos ei què hem de fer i a do¬
nar- nos una ideologia, quan nosaltres
hem estat els iniciadors de totes les
ideologies dels temps moderns a Espa¬
nya i quant i la democràcia és nascuda
a casa nostra, després d'haver donat lli¬
çons de govern aquí i a Madrid. (Grans
aplaudiments).
Recorda al senyor Antoni Maura,
amb ei qual havia estat tantes vegades
en pugna, respectant però, la seva no¬
blesa, que es negà a venir a crear ei seu
partit a Catalunya, aprofitant l'ésser go¬
vern, podent nomenar alcaldes i donar
lílols i empleas, al qual es negà indig¬
nat dient que el problema de Catalunya
no s'ha de tractar com el d'una expan¬
sió colonial ni venint a obrir botiga de
concupiscències com els que van a les
costes africanes a enganyar els negres.
Deia en Maura que això no fóra digne
de Catalunya, ni digne d'ell, i que això
no ho faria mai. Això han pensat sem¬
pre tots els homes de solvència que ha
tingut la política espanyola i quan en
tornin a aparèixer, condició indispen¬
sable perquè es salvi Espanya, tornaran
a pensar el mateix.
Reconeix que els fets del 6 d'octubre,
que els anys dí govern de l'Esquerra,
han fet mal al nostre prestigi, però cal
dir en els que ens visiten 1 pensen visi?
{Segueix a 2^^ plana)
Al marge dels fets
"Un grito en ia noche"
Encara que ho sembli, posat en cas¬
tellà i tot, no vaig afer la critica de cap
film, i això que a la nostra ciutat val¬
dria la pena de dedicat-s'hi per tal de
veure si els empresaris es decidien d'una
vegada a presentar programes i apa¬
rells a l'altura de Mataró. No, amics,
no: no es tracta de cap pellicula de te¬
ma truculent. Si he posat aquest títol
per encapçalar el meu comentari ha es -
tat perquè cada dia, o millor dit, cada
nit, he de recordar haver llegit una cosa
aixi en l'anunci d'un cinema o d'una
novella i se'm va quedar tan clavat al
cervell que, quan a les tantes, sento pas¬
sar pel carrer els noctàmbuls empe-
óreïts veig en la fosca de la cambra
unes lletres de foc, semblants a les del
famós tiberi de Baltasar que diuen:
« Un grito en la noche»
Més d'una vegada algun amic m'ha
instat a parlar d'aquest vici que tenen
molts conciutadans d'anar pel carrer i
enraonar fort o cridar d'una matura
estranya i barroera i àdhuc d'atarar-se
a una cantonada i lligar conversa en
veu alta. Sembla com si sentissin un
pler agradable d'escoltar el ressò de
llur veu en el silenci de la nit. com els
esgarips s'allargassen pels carrers en¬
duts pel vent i penetren a través de les
finestres i dels balcons closos fins a bar¬
rinar les orelles del pacific dorment,
aliè a les fantasies dels que a n'aquella
hora inoportuna encara deambulen sota
els estels lluents com el cer brunylt.
J teniu: Avui ja en parlo.
/ en parlo per fer arribar a n'aquests
subjectes la protesta dels que hem de
dormir per a poder tenir l'endemà el
cap dar en la nostra tasca habitual.
Avui, que àdhuc hl ha a les grans du-
lats agents especials dedicats a supri¬
mir els sorolls superfius, no és demanar
una exageració que es respecti el son
dels ciutadans pacífics. Aquests bala¬
drers per sistema haurien de tenir en
compte que tots hem de fruir d'uns
drets que no perjudiquin la comunitat
l que, per tant, ells no en tenen cap a
moure escàndol com uns esperitats pel
gust estúpid de sentir llurs propis
brams entremig de les cases de la ciutat
a les altes hores de la nit Bé prou n'ht
ha amb el dels camions i altres vehicles
que fan retrunyir les parets i els viáres
com si s'esfondrés el món. Només hi
manquen els crits d'aquests beneits per
a arrodonir el panorama sonor de la
ciutat adormida l desvetllada. Si volen
exercitar llurs fatuïtats feréstegues po¬
den anar cap a Sani Simó o més lluny.
Allà hi trobaran probablement arbres i
tot per a enfUar-s'hi l estaran més en
caràcter que als carrers ciutadans. Es
faran la il·lusió que són a la jungla i






(Vé de la 1 ° plana)
ttr-nos qae Citalonyi no és al!ò, qae |éa un conjunt de forces, d'iniciatives, '
d'esperit i de patriotisme que ha fet de !
un petit territori una cosa tan forta, que
£i !a resta d'Espanya se li assemblés, |
Espanya fóra la primera pofèncía d'Eu* |
ropa. (Oran ovació) Cal recordar-los- \
hi que en lloc de voler-nos donar lii- i
í
çons podrien recórrer les terres del ;
centre d'Espanya pcrqcè alií es com- !
plissin les lleis socials i no es pagues- i
sin jornals de fam.. (Una llarga ovació 1
d'empeus no deixa sentir l'acabament
de la frase). Complint les lleis socials i
donant jornals propis d'un home a Es¬
panya no hi tiauria atur obrer i les fà-
briquet de Catalunya haurien de treba-
har tres torns i la balança comeicial es
saldaria amb excedent. Cal que apren¬
guin la lliçó del què es fa a Catalunya
en el compliment de les lleis i en el pa¬
gament de jornals. (Forts aplaudi¬
ments). Cal dir-los també que un dels
deures dels ciutadans d'un país éi pa¬
gar els imposlos i que si a la resta de |
Esparya es paguessin com a Catalunya, |
al.seu Tresor li sobrarien milions i no !
tindria els ac uais problemes, i podria !
mantenir els serveis públics al més alt |
nivell. (Qram aplaudiments). {
Cal dir-los, també, que si els caste- ^
llans sentissin l'amor a Castella i els :
andalusos a Andalusia com nosaltres
sentim l'amor a Catalunya i en toies fes ;
regions hi hagués un patriotisms afir¬
matiu, que por és florida d'iniciatives, ^
generoses, cómala nostra terra, quej
únicament neixen a l'escalf del patrio- \
LA SENYORA
Antònia Homs i Bernis
Vídua de Josep Fàbregas i Carbonell
morí el passat divendres, dia 1. a l'edat de 74 anys,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: germana, Inàsia Homs de Maseras; cunyats;
neboda, Maria Homs i Manén, Vda. de Dardinà; demés nebots i
nebodes, nebots polítics, cosins i família tota, en assabentar a les
seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin
present en les seves oracions i es dignin assistir al funeral que,
en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà passat dimecres,
dia 6, a dos quaiïts de deu, en la Basílica parroquial de Santa
Maria, per quals favors els quedaran molt reconeguts.
Ofíci funeral a dos quarts de deu i seguidament la missa dei perdó
Mataró, 4 febrer de 1935.
de msncc d'ideologls, no és bons acció
perseguir els esclats de sentiment, de
voluntat i d'entusiasme que hi hsgi a
Catalunya. (Otració a peu dret que dura
llarga estona).»




Amics de l'Art Vell
En la darrera reunió tinguda pel Co¬
mitè de Direcció d'aquesta entitat, des-
Itsmc, Espanya fóra un dels jardins del i prés de despatxar els assumptes de trà-
món. Tota crisi espanyola és deguda a ; es va acordar la restauració de la
la manca de patriotisme, i enlloc és tan | capella románica de planta circular, bell
viu com a Catalunya. Els que exciten j exemplar existent a Pobla de Lillet.
Castella contra Catalunya, què han fel Es va donar compte d'un informe dei
per Caslellt? El record de províncies | restaurador senyor Joen Sutrà, referent
castellanes desolades cal pensar que si ■ « unes pintures del mestre Joan Carlea
lot l'eiforç que han posat els seus re- | Panyó que existeixen a l'església d'Ar-
presentanis en malparlar de nosalires | mentera.
ei posessin per a treballar per la pros¬
peritat de casa seva, ens trobaríem en
un nivell semblant, molt millor per en¬
tendre'ns. perquè no foren estimulades
les enveges qae són les que avui man¬
tenen les prevencions contra Catalu¬
nya. (Forls aplaudiments).
Blasmen els nostres defectes i els pe¬
cats que hem comès, sense propòsit de
agraviar ningú, només amb el propòiii
que sigui impossible reincidir en ells;
peiò que pensin tots que en un país
com Espanya, que és mort d'anèmia i
Es llegiren comunicacions de Figue¬
ras, La Escali, Manresa i Arenys de
Mar, per les quals es fa avinent la cons¬
titució de Comitès Delegats en aquelles
poblacions.
Es va acordar també la constitució
de la €Comiss;ó de Iniciativa i Propa¬
ganda», la qual va tenir lloc el dia 22,
presidint et doctor Borch Qimpera, i
amb assislècc'a dels delegáis de la ciu¬
tat i els de Igualada, Manresa, Sabadell
i Arenys de Mar. L'objectiu de la nova
Comissió és intensificar la propaganda
en pro de l'entitat i fer conèixer arreo
les activiíais d'«Amics de l'Art Veli»
fins avui gairebé desconegudes pel gros
públic i solament sabudes pels socis
adherits. Fou nomenat secretari d'a¬
questa Comissió ei senyor Manuel Bas¬
sa i Armengol, En mig de fort entusias¬
me, es remarcaren encertades iniciati¬
ves per a les pròximes activitats de la
nova Comissió.
Efcc ivament, cal que sia ben cone¬
guda la tasca d'cAmiçs de l'Art Vell»,
l'objecte de la qual entitat és restaurar i
dignificar com cal cl patrimoni artístic
de Catalunya. Durant els cinc anys que
compte d'exislèncif, molt ha fel en
aquest sentit, peiò també ha fet molt
per impedir es perdessin o malmeteain
obres artístiques escampades en varis
indrets de casa nostra. La tasca cons¬
tant i desinteressada de l'enti at cal que
sia ben remarcada. La cosa s'ho val.
I és per això que s'ha constitn'í-, i erai
ben necessària, i'eimentada Comissió,
per tal que divulgui les múltiples acti-
vitais esmerçades en pro del nostre tre¬
sor artístic.
ELS ESPORTS
EI Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
València, 0 — Oviedo, 4
Espanyol, 0 — A. de Madrid, 2
Atlètic B., 7 — Donòatia, 0
Sevilla,. 0 — Belis, 3
Racing, 0 — Arenes, 0
Madrid, 8 — Barcelona, 2
Segona divisió (segon grup)
Girona, 1 — Irún, 1
Júpiter, 0 — Saragossa, 0
Oisassuna, 7 — Bada ona, 0
El campionat català
de 1.® categoria B
Torneig de classificació
Resultats d'ahir
Sans, 3 — Horta, 1
lluro, 2 —• Calella, 2
Europa, 2 — Granollers, 4
Marlinenc, I — Sant Andreu, 3















per a teiers circulars Terrot i cficia-




ofereix el seu consultori
de malalties de
Orelles, Nas i Oola
Enric Granados9 49
Visites: tots els dies feiners, de 6 a 8
Diumenges i festius, de 11 a 1
—Ja ht començat la c'àeslca qulrzí-
na de paraigües a preus rebaixats a La
Cartuja de Sevilla. Feu-hi una visita.
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Amb grans dificultats l'Iluro
assoli només empatar
Amb penes i treballs l'Iluro es pogué
fer amb un punt. Si en lloc d'actuar
amb un equip com el Calella que es
desinfli, l'adversari s'hagués mantingut
al mateix nivell tot l'encontre, l'Iluro
hauria encaixat una severa derrota. La
dissort féu que ahir els defectes tingues¬
sin d'ésser més vistosos que de costum
i fins que arribessin a assolir un grau
exigerai. Degut a la desqualificació de
Garcia i a trobar se malalts Fiorenza i
Amat, es tingueren d'efectuar uns can¬
vis que donaren on resultat negatiu, so¬
bre tot a la davantera, i produïren una
descompenetració tan aguda que en al¬
guns moments l'equip feia llàstima de
veure. A la primera part, a excepció dei
iércet dèfensiu, que aguantà amb més 0
^'Banco Urquig® Catalán*'
Domicili social; Peiai, IZ-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correas. 845-Teièfon 10180
Direccions tcicsfràflca i íclefònica: CATURQUIJO - Magatzems a ia Barccloncta (Barcelona)
AGENCIAS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dwomiaaetó C«m Ctmtrml Cmpitmt
«Banco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» . . . . Barcelona
«Banco Urquijo Vazcongado» . . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco dei Oesie de Espafia» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . .








Li nostra extcnsaa organi zició bancària compta amb Filials, Agències, delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món^
UEnai DE unit- tunr a Erbikí lacli, 6 - Darla!, d.* 5 - lalífui l' D13Di
Bt mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és i'Bstabliment bancari mésaniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca f Borsa, tais com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de restranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí I dc 3 a 5 tarda i Diaaabtca: dc 9 a 1
DIARI DE MATARÓ 3
menya enc:r^ i &:Db lá complldist d'un
bdI forlíssfm qae en an verítible han¬
dicap, el desgavell foa complert, i el Ca¬
lella qae soríí amb gran empenta i ani¬
mós dominà 1 porlà l'Iniciativa davant
OH eqaíp qae de bon pt inclpi es mos¬
tri desconfiat en ell mateix. Després del
descans, l'obtenció d'an gol per l'ifaro
gricies a an penal, fea canviar bon xic
la decoració, però aleshores hi hrgaé
an pant fliqDísBim qae malmeté el joc
qae a còp'a de volantat, arribaren a
crear els altres, i sqaest foa Vüa II, ei
qaal actuà catas'ròficamen*. Ni ana pi¬
lota ben donada, ni an xal ben dirigit,
•"es absolatamrnt. Trobem estrany qae
s'hagaés inc'òs aqoest jugador a l'eqalp
qaan les seves darreres actaacions
en el reserva havien estat molt defi-
ficienfs. No era possible ana altra com¬
binació? Amb nn davanter centre mit¬
janament passador, i pesi a la tasca po¬
bre realitzada per l'onzé, potser es po¬
dria afirmar qae altre haaria estat el re-
saltat, per què el Calella, n'hi higaé
proa qae li entressin an gol per no l
mostrar se tan potent, doncs a la segona
part, gairebé no fea res de bo i els
locals, sl bé desordenadament, exerci¬
ren an marcat domini i no estigaeren
gens aforíanals en alganes rematades.
Dels altres bé Felia en el segon temps.
Mariages, amb l'eterna retenció exces¬
siva de la pilota. Palomares camplí a la
segona part, i Oodàs, treballador, però
individaalisia en excés, la seva tasca no
resaltà profitòsa. Reaparegoé Oris, el
qaal palesà desentrenament i, sobre tot,
desconfiança. Val a dir qae tornà a la
brega en an dia qae no era a propòsit
per a facilitar-li an bon rendiment. Es
fa argent trobar la manera de contenir
ia davallada de l'Haro, doncs aqaesia
podria arribar a ésser ana complerta
desmoralització.
RO MÂCICO"





el transportarà en un instant,
al conjur de la seva voluntat,
del VATICA a MOSCOU
Totes les emissions vibraran en
la seva oïda, amb igual claredat
que la veu dels amics presents.
Demani proves i detalls
a
J* Castany
Pujol, 26 « MATARÓ
Mariages, Vllianova, Oris, Falomeres,
Vila II, Oodàs i Jadici.
Ei camp registrà una entrada magni¬
fica, oferint brillant aspeete.
L'Haro té d'efectaar ara tres partits
seguits en camp contrari.
Witt
Ei Calella realitzà una primera part
francament bona i semblava qae s'em¬
portaria una victòria sonada, però en ei
segon temps acabaren el gai. Tingue¬
ren sort que es trobaren amb un dia
desgraciai dels locals. Porter i defenses
ac'aaren molt bé, 1 els altres discrets.
De l'arbürafge en tingué cura el se¬
nyor Mallorquí. Volgué ésser masia
prim-mirat, però evità el joc brut i es
laplgué Imposar.
Ei Calella entrà els seus dos gols a la
primera part. Borràs, enlluernat pel sol,
fallà, donant ocasió a una internada de
Collboni, que coronà Monzoni d'un
bon xut. 1 en un sobre gol de Ñipo-
león, es prodaí un garbuix no gaire
clar, i Bernis amb el cap assolí el punt.
A poc de començida la segona part, el
Calella incorregué en pena!, i Jadici en¬
trà el primer de l'ünro, i cap a les aca¬
balles, el mateix jugador, opoctunista
com sempre, d'un tret moll bonic, em¬
patà.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Calella: Zamora, Miró. Colomer, Cre-
xells. Arqué, Ingland, Napoleón, Bus¬
quets, Monzoni, Bernií i Collbonf.
l oro: Ortega, Borràs, Vila, Feliu,
Un equip infantil a Tlluro
S'estan fent ja entrenaments entre pe¬
tits futurs jugadors per tal de formar
a l'Haro un equip infintii de falbol, de-
I cisió que trobem molt encertada, més
I qae més en aquest temps que es fa fan
I necessari que de la localitat surtin nous
I valors. De ta confecció i direcció d'a-








I Convocando a la rectificación definitiva
1 y cierre del alistamiento.
I D. José M.° Fradera Pujol, Alcalde Pre-
I sidente accidental del AyunJamiento de
I este término municipal.
1 Hago saber: Que en cumplimiento
I de lo dispuesto en el art. 11Q del Re-
f glamento para la aplicación de la vi-
[ gente ley de Reclutamiento, el Ayanía-
I miento de mi presidencia se constliulrá
\ a la hora de las 12 de la mañana del se-
I gando domingo del presente mes, en
I el salón de actos de este Manícipio, con
el fin de dar lectura y cerrar definitiva¬
mente las listas rectificadas del alista-
miento de loa mozos correspondientes
al reemplazo del a ño actual, cuyas lis¬
tas no safrirán ya mái alteración qae la
que resalte a consecaencia de las recla¬
maciones y competencias de que trata
el capítulo VI de! citado Reglamento
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ^ APERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sní Agnatí, 59 - rovença, 189, l.er, f.'-eatre Aribes ! Ustveraltal
Dlmecrc», da 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a ; De 4 a ? Urda
TBLEFON 75W54
dej»ndo para otro liamamienfo i ios
mozos qae resaltaren omitidos.
Se advierte que en dicha sesión se
oirán y fallarán en el acto cuantas inci¬
dencias se produzcan respecto a la in¬
clusión o exclasíón de algún mozo, po¬
diendo presentarse en término de tres
días ias reclamaciones que los interesa¬
dos crean oportunas, según lo dispues¬
to en el art. 121 del repetido Regla¬
mento.
Y por último, se insertan a continua¬
ción los artículos 119, 121 y 122 del in¬
vocado Reglamento, relativos al asunto
que se da a conocer. (Segueixen els ar¬
ticles que s'esmenten).
Mataró, 1 de febrero de 1935.-EI Al¬
calde accidental, J M. Fradera Pujol.
FABRICANTS
Agent establert a Bdbso acceptaria |la
representació de Gèneres de Punt de
casa qae competeixi en bones qualitats
i prcas.—Ofertes: International S. A.—
Santa Teresa, 48.—Mataró.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 mi'í - 4 tarda
Altura llegida: 764 7—762 9
Temperatura: 12'2—13 3
Alt. reduïds: 763 5—761 6
Termòmetre sec: 10 4—12 8
> humit: 72—12'
Humitat relativa: 66-90






Velocitat segons: 4 8—Calma
Anemòmetre: 535
Rccorregu': 311
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Dissabte passat, festa de la Purifica¬
ció de la Mare de Déu, popularment de
la Candelera, es celebrà la diada a les
esglésies amb la solemnitat correspo¬
nent. Al matí, abans de l'Ofici, tingué
lloc li tradicional benedicció de les
candeles 1 processó per l'interior del
temple. Durant tot el dit, especialment
a les esglésies parroquials, es vengue¬
ren als fidels les colorejades candeles.
La venda enguany superà a la d'altres
anys.
El temps va ésser esplèndid: un dia
de primavera. Recordem l'adagi:
«Si la Candelera riu,
el fred és viu;
si la Candelera plora,
el fred és fora.
Tant sl plora com si riu,
el fred és viu;
Tant sl riu com si plora,
el fred és fora.»
Els nostres volguts leciors podran
combinar-se els versos anteriors de la
manera què millor els hi convingui i si
els hi sembla pel juliol en podrem par¬
lar.
Com ji hem dit ahir fou el primer
diumenge que el comerç dei ram de
l'alimentació observà ei descans domi¬
nical, Inaugurant-se el dia anterior el
mercat de tarda en dissabtes.
L'ordre del descans dominical en
aquell ram fou donat per a tota l'ex-
provlncia de Barcelona, però se'ns as¬
segura que quasi, fora de la capital, ao-
lament fou observada a Mataró.
En alguns pobles veïns, la seimana
passada, el pregoner municipal comu¬
nicà als veïns que a la nostra ciutat que¬
dava suspès el mercat dominical, però
en altres pobles que no es comunicà
aquella suspensió, moltes pageses com-
paregueren ahir al mercal de Mataró
trobant-se amb les places desertes.
El Sindical Agrícola de la Costa de
Llevant (Bisbe Mas, 13, Mataró) ha cur¬
sat el següent telegrama als ministres
d'Agricultura 1 de Indústria i Comerç:
«Respetuosamente recordamos V. E.
futuras negociaciones tratado comercio
tranco espiñol arbitrariedades aquel
país impuesto tasa importación sobre
productos agrícolas representan prohi¬
bición. También injustificada continui¬
dad cierre importación patata temprana
desde 1931 ocasionando total ruina im¬
portante agricultura.
Sindicato Agrícola Coste Levante,
Sabé, Presidente.»
La guàrdia municipal ha detingut
cinc individus sospitosos, dos d'eils ei-
trangers, que vagaven per la ciutat.
Dissable va celebrar-se el primer
mercal extraordinari de la tarda en
substitució del de diumenge al metí, su¬
primit per ordre de! Jurat Mixt del
Treball.
En general tant els botiguers com els
venedors de la plaça es mostren satis¬
fets d'aquest canvi.
Dissabte, assistiren a la representació
extraordinària dels Pastorets de la Sala
i Cabanyes, el Canonge Arxiprest de la
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becàl Oriol, 7 - Telèfon 209
4
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Citedrai d'Ager (Burdca») i e} Monse*
ryor Canonge de NoIreDime de París
qae ca iroben accldeníaimenl a Arenys
de Mir. Anaven acompanyala del se¬
nyor Pierre de Pao i del Dr. Doy de
Arenys de Mar. lois ells tingaeren pa¬
raules d'elogi per aquests famosos Pas¬
torets.
A la mateixa representació hi assisti¬
ren les òrfenes i dones de l'Asil de Sant
Josep I vàries asliides del Orup Mont-
serratlnes, totes elles invifades per Sala
Cabanyes perquè poguessin gaudir així
mateix d'aquell espectacle.
Ahir començà en les diferents erg-é-
sies de la ciutat, la pràctica dels «set
diumenges a Sant Josep». En tots ells
es veié molt concorregut de fidels, es¬
pecialment en la parròquia de Sant Jo¬
sep qne aplegà a un gran nombre de
nois i joves del Patronat de Sant Josep
i de socis del Círcol Catòlic d'Obrers.
COMPRO CASA
Baix i pis independents
pròpia per a obrers.
Tracte directe.
Raó: Administració del Diari.
Secció financien
Ctlllxatitas da Baratlenadai dia d'aval
fatilitadas pal awradtr da Ceaiar) da
aqaasta placa, £1. Vallwajer—Mêlai, Il
EOStiA
Dl?lili
f ranas Iran 48'45
Silgaai . . . • , . 17175
Allnraiail. ..... 36'10
Airas. ....... 6280
Frants lalsiti . . . 238'25
Délars ....... 7'43





tainas Rif . 55'50
Petrolis 5'25
Aigfias erdinàriss .... 175'C0
Sacrera ord. . . ... 31*75
Pord ........ 18750
Filipines 330'C0
Ësplessiss. . . i . . , 105 75
Calcalai ....... 46 75
QssE 117*50
Andalaiaa. ...... '13*00








fAcilitâdâ per FAgrènciâ F^brâ per conferències ielefòniafues
Barcelona
1*30 iüfúa
Els senyors Afzpún i Oil Robles
. a la Generalitat
Aqaest matí han estat a la Qeneralltat
per saladar al scryor Pórtela el minis¬
tre de Jusiícii senyor Alzpún 1 el cap
de la CEDA senyor Oli Robles, aquest
darrer acompanyat del president de
l'Inslitat Català de Sant Isidre, senyor
Cirera.
Manifestacions del senyor Pórtela
EI governador general de Catalnnyi
ha rebot els periodistes a primeres ho¬
res de la tarda i els ha di! que ahir, així
qae s'enterà de l'arribada del senyor
Oil Robles, com qae és el cap d'un
dels ptrilfs que formen el Qovern, anà
a saludar-lo. Aquest matí el senyor Oil
Robles ha iingut la gentilesa de tornar¬
me la visita. Es probable que el cap de
la CEDA hagi també complimentat les
alt! es autoritats.
També ha donat compte el senyor
Pórtela d'haver lo visitat el ministre de
Justícia senyor Afzpún. Les dues visi¬
tes, ha afegit, foren de curta durtdt.
Un periodista II ha demanat que fes
algun comentari dels discursos polítics
pronunciats pels senyors Cambó I Oil
Robles. El senyor Pórtela li ha confes-
tat que els discursos polítics els llegia,
però que jio els comentava.
Un alíre periodista li digué: —¿Sap
alguna cosa de la reorganització dels
Sindicats lliures? —No en sé res, però
si ho fan, segurament serà «jastanf se a
la llei la les circumstàncies actuals.
El senyor Gil Robles a Barcelona
El senyor Oi! Robles hi rebat aqaest
mafí diferents visites particulars. Més
tard bi anat a l'Hotel Florida, on els
seus amics l'obsequien amb un dinar.
i El ministre de Justícia a FAudièncla
I Aqaest matí el ministre de Justícia,
I senyor Aizpún, ba estat a l'AudiènciaI amb l'objecte de saludar al President.
^ Ha estat rebut pels magistrats, jatges i
: relators, els quals han donat al ministre
i les gràcies pel restabliment de catego-
i rles a les Audiències de Madrid i Bar-
I celona.
I Han complimentat al senyor Aizpún
\ el fiscal del Tribunal de Cassació i els
I magistrats del Tribunal Suprem que es
I troben a Barcelona.
I El ministre de Jusiícla, el qual haviaI realitzat quan cursava la carrera d'td-j vocai les pràctiques a la relaforia delI senyor Abelló, avui a càrrec del senyor
I Serrano, ha vo'gut visliar-ls.
I El senyor A'zpún ha conferenciat
; amb eis magistrats encarregats de la
I Inspecció de l'Audiència, la tasca dels
t quals després de la visita del ministre
f sembla que acabarà molt aviat.
I Aqaest vespre et ministre de Justícia
s sortirà cap a Madrid amb l'exprès.
Moneder que desapareix
L'artiata Maria Rodrigue z, de la Com¬
panyia Ortas, es deixà en ona taula de!
Bar Canaletes, on havia berenat, un
porta-monedes que contenia joies per
valor de 15.000 pessetes. En donar-se-
compte del descuit es trobà que el por¬
ta monedes havia desaparegut.
La policia detingué a! cambrer que
serví a l'artista, però per haver-se com¬




Ei cap del Govern
El cap del Qovern ha passat tot el
mafí al despatx del Minisleri de la Quer¬
rá rebent les següents visites: general
Barrera; una comissió de Quadalajara
presidida pe! comte de Romanones; el
governador general d'Astúries i els mi¬
nistres de Governació i Marina.
Parlant el senyor Lerroux amb els in¬
formadors ha dü que no tenia cap no¬
tícia per a comunicar.
Se II ha preguntat si ia visita del mi¬
nistre de Governació tenia cap intefès
politic. Ei cap del Qovern ha contestat
negativament
A continuació el senyor Lerroux ha
manifestat que el dia d'ehir el va dedi¬
car a l'estudi del sumari per ia troballa
i contraban d'armes, qües ió que segu¬
rament serà tractada tn Consell de Mi¬
nistres, car el senyor Anguera deSojo
n'ha fet un estudi molt minuciós.
Manifestacions del ministre
de Governació
El ministre de Governació hi mani¬
festat als periodistes que en una mfna
abandonada de Pinares havia esfat tro¬
bada la quantitat de 144.150 pessetes,
afegint que a Villanueva de Huerva
amb motiu de la festa major s'havien
registrat alguns incidents. Un grup de
joves proferí crits contra la guàrdia ci¬
vil intentant agredir-la; ia guàrdia civil
es veié obligada a engegar alguns trets
a conseqüència dels quals resultaren
tres ferits, deia quais un d'ells està gra¬
víssim.
Eia periodistes ban pregontai al se¬
nyor Vaquero quin abast havia tingut
la seva entrevista amb ei Cap del Go¬
vern.
Ei ministre de Governació ha contes¬
tat en un sentit semblant a tes menifes-
ticlons del senyor Lerroux, dient que
havia estat una visita de copipliment
tractant també d'assumptes relacionats
amb el departament de Governació 1 de




Han acabat les converses
de Londres
LONDRES, 4.—Ei comunicat que
posa fi a les conversacionà^entre França
i Anglaterra, després de destacar l'espe¬
rit d'interès i amistosa confiança amb
que aquelles s'han desenrotllat I consta¬
tar el paper important representat per
la Societat de Nacions en la solució dels
problemes, diu:
«Els ministres es declaren resolts a
prosseguir, tant en el que es refereix
als problemes propis dels aeua respec¬
tius països com en els problemes que
depenen de la Societat de Nacions, ana
poT;lca inspirada en eis mateixos chit-
jans de consolidació 1 cooperació».
En el qae es refereix a l'acord franco-
itallà recentment concebut a Roma, eis
ministres britànics, en nom del seu Go
vern, han acollit cordialment la decla¬
ració per la qual els governs francès i
Italià han afirmat la aeva intenció de
desenrotllar l'amiatai tradicional qae
aneix ais dos ptïios i han associat el
Govern a la intenció d'aquesta governa
de col·laborar en un esperit de mafua
confiança en el manteniment de la pac
general.
Eis minlslres britànics s'han feiicitaf
en nom del seu Govern de ia conclusió
de l'acord de Roma i han fet destacar
que en virtut de les conclusions de les
declaracions que féu el Govern britànic
en 12 de febrer i 27 de setembre dar¬
rers, l'esmentat Govern britànic es con¬
sidera inc'òs en el número de les po¬
tències que amb arranjament als termes
de l'Acord de Roma, es consultaran si
la independència i integritat d'Ausiria,
fos&in amenaçades.
Eis ministres francesos i britànics es¬
peren que els progressos satisfactoris
així obtinguts, podran continuar-se amb
la col·laboració efecUva d'Alemanya, i
estan d'acord en recordar a Alemanya,
el mateix que a qualsevol altra potèn¬
cia, els armaments ds la qual ban estat
fixa's en els Tractats de Pau, que no te¬
nen dret a modificar les seves obliga¬
cions per pactes unilaterals.
També estan d'acord en considerar
qu: res contribuiria en major grau a la
restauració de la confiança i a reforçar
les perspectives de pau, com una regla-
glamentació general obtinguda per lliu¬
res negociacions entre Alemanya i les
demés pofènc'es: una reglamentació qae
saposaria la segúrela! a Europa, espe¬
cialment per Pactes lliurement nego¬
ciats entre totes les parts interessades,
assegurant l'assistència mútua a l'Euro¬
pa oriental i reaü'ztnt a l'Europa cen¬
tral el sistema previst en el Pacte de
Roma. .
Simultàniament i de conformitat amb
fes disposicions deia declaració del 11
de desembre de 1932, que preveia fa
Igualtat de drets, en un règim de segu-
reUt, aquesta reglamentació comporta¬
ria un arranjament consistent als arma¬
ments en general, arranjament que, en
ei que es refereix a Alemanya, subsli-
luïria a la part 3.^ del Tractai de Versa¬
lles, que actualment limita els arma¬
ments i efectius d'Alemanya.
La meravella 1935 RADIO PHIUPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Caimari
Amàlia, 38 iVtATARO Telàton 261
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Notes Religioses
Dimarts.—Gis Sants màrtirs del Japó,
1 Santes Agata i Calamanda.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep.
«Fundació Passant». A dos quarts de 7
del ma'í, exposició de Nostre Amo; a
les Q, missa solemne. Vespre, a dos
quarts de 8, trisagi, Completes alterna¬
des amb el poble, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi;
M les 7, meditac ó; a les 9, missa con¬
ventual can*adf; a les 11, missa i nove¬
na a Saní B'al. Ai vespre, a les 7'15,
rosari i visita al San'íssim.
Damà, l'Arxiconfraria del Puríssim
Cor de Maria, farà celebrar una missa
a les 7'30 en sufragi de Rosa Alfonso
<a. C. s.). A les 8, misía i re ze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (VIII).
Parròquia de Sant Joan i Sant Jcsép.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera mi'^sa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An*
toni de P. (XII).
iMprcMto Minerva. — MaUiiré
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especias per piníar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pasíells, llapis de
colors, capses de compassos,







Qrot^ils contra goier ¿aigua6oixiJieis de boler
A. B. G. îberica de Electricidad S. A.
Di p ula ció-250 Bar^celona
Entre Rarnbla Catalunya i Balm.es. Te lèFoo =
Es ven magnífic Crysler
n.° 40.481; patent pagada; molt bon
estat.
Raó: «Masia Masrlera», Llavaneres, o
a Barcelona, Bailen, 72.
Noi de 14 anys
sot'llcita treball en fàbrica o tintoreria;
bona conducta.
Per ofertes a Administració de Diari
DE Mataró.
^Casa Alexandre
Material d'impressionar de toies marques per a cinematografia amateur
Treballs garantits per a aficionats
Venda i lloguer de pel·lícules Pathé Baby
Servei de lloguer setmanal de pel·lícules per a particulars
a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili
Pep a encàrrecs: C. MASACHS - Rierot, 7 - (xamfrà Fortuny)
M á quine s d'e s cri u re
d'ocasió
Reconstruïdes






Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges afons anuals amb abianiment del cilindre, gratuïtes per a les màquines(tescriure dels senyors abonats.
Cenar Parall Renter
^^giltes,34 MATARÓ Telèfon 362
ATENCIÓ!
fioan va^l a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíaurani
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri-
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel„
■ ■ €, i
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mCPiTZmò
tIORBA
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{Estalvieu!
Si heu de comprar una casa, ilgol
allà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.** 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la casa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravina, Lepant, Cburruca, Mercè, llu¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, Wifredo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de lalRepúblíca, dues al carrer de
Sant Agusif (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldetes i Argentona.
Vàries cèaies [i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 ptes. a l'acte per a
I.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent¡anuai. [Diner de particulars col'lo*
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en (ota operació.
ROS.—Montserrat, 3.
No más discysiones so¬
bre si es meior lo onda
corto que lo normal y
esto que lo lorgo. PHIL-
CO la ofrece sus mo¬
delos "TODA ONDA"
con los que podró go-
zor de kis ventojos re¬
unidos de todos ellos.
Solicite uno demostro-
ción oS Agente Oficlol
PHILCO
Distribuidores generales en España:
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD






on hi trobareu en
seguretat el model





per a Mataró i Comarca angi^mpaRou m wctgicmtg
LA RECONSTROCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils 1 delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura 1 absoluta garantia




La ¡0oble rosca cristoMifzada en les noves bombetes Osram — ^
amb el seu major rendiment de llum, assenyalo un altre important
progrés de les bombetes Osram.
A més llum, major estalvi sobre ío factura mensual.
Demaní les bómbetes del sobrerendiment
jt:
ttquígrftfa I mtcanògrtf*, a'ofereix per
a treballs de despatx. Sense preten¬
sions.
Per Informe!: Diari de Mataró.
NO OBLIDIN QUE SÓN
dt.
lis volums de que es compon un etemplir dsl
niiiiD ifiini Dím
(Bailly- Baillière —Riera)
lalii ill Comerç, Indústria. Profstiioni: ala.
d'Espanya i Passassions
Unas 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Gsogràfics - indsxs
Secció Extrangera
0 petit Oiractori Univarsai
f*rsu d'un sxamplar compisrt*
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|$i vol anunciar eficaçmenL
anuncií en aquest Anuari f
énuirios Bsilly-Baillière y Riera Beuniijos,S.A,.
Enric Granadoc, 88 y 88 — BARCz^LONA
